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Sandal Bedesteni
Ne zaman biraz tarih havası teneffüs etmek 
istersem bizim Sahafları, Kapalıçarşı’yı, Gümüş 
Bedestenini, Sandal Bedestenini dolaşır, loş kub­
beler, tonoz duvarlar, asırlık sütunlarla konuşu­
rum. Geçen gün yine böyle bir arzuya kapılarak 
çarşıyı dolaştım ve Nuruosmaniye tarafına çık­
mak üzere Sandal Bedestenine girdim.
Burasının çarşının diğer kısımları ile alâkası 
olmayan hususiyetleri vardır. Mimari tarzına 
bakılırsa Fâtih devrinde yapıldığı zannedilir.
Yalnız muhakkak olan bir şey varsa, yapı­
sında Bizans’ı hatırlatmaz, tekniği, malzemesi 
itibariyle eski bedesteni çok andırır, ayakarı 
kesme taş, duvarları Horasanlı tonoz, kemer ve 
kubbeleri tuğladır. Kubbe ve kemerler sıvanma­
dığı için tuğla sıralar görünür.
Bina, 12 fil ayağına dayanan 20 kubbe ile ör­
gülüdür.
*
Bedesten ismi galattır. Doğrusu (Bezzazis- 
tan)dır ki ağır, bahalı, kıymettar kumaş ve eşya 
satan esnaf çarşısı demektir. Bu kelimenin ora­
da muhtelif silâhlar alınıp satılması itibariyle - 
Arapça silâh demek olan (Bezez) den alınarak 
(Bezezistan) olduğunu da iddia edenler vardır. 
Sandal kelimesine geünce, bunun kayıkla bir alâ­
kası yoktur, belki bu isim Hindistan’dan gelen 
kokulu ve sert Sandal ağacının satış yeri olması 
itibariyle de verilmiş olabilir.
Sandal Bedesteninin 4 kapısı vardır.
1 — Şark kapısı, Nuruosmaniye çarşı kapısı 
caddesine çıkar.
2 — Garp kapısı, Kapalıçarşı içindeki gü­
müşçüler ve kuyumculara çıkar.
3 — Şimal kapısı, Mahfazacılar sokağına çı­
kar.
4 — Cenup kapısı, Kalpakçılar Çarşısının 
Kalpakçılarbaşı caddesine açılması icabeder, fa­
kat kapalıdır. Zira bu kapı abdesthane ve kö­
mürlük olarak kullanılmaktadır.
Bedestenin bu kolay ve işlek kapısının halâ 
olarak kullanılmasını kim düşünmüş? Neden 
düşünmüş? Nasıl düşünmüş?
Belki bunun cevabını o düşünen dahi vere­
mez.
Sandal Bedesteninde eskiden el dokuması ku­
maşlar satılırmış. Ondokuzuncu asırdan sonra 
memleket, Avrupa kumaşlarının istilâsına uğra­
yınca o sevâiler, dîbâlar gitgide kaybolmuş, ne­
dret kıymet olduğu için şimdi antika olmuş. Bu 
parçaları çerçeveletip salonlara asıyoruz.
Bedesten yalnız alım satım yeri değildir, ay­
nı zamanda bir güzel sanatlar meşheridir.
Burada her şubeyi alâkalandıracak tablolar, 
biblolar, güzel eserler bulunmalıdır.
İç Bedesten, dolap denilen dükkânlarda otu­
rarak ancak günün muayyen saatlerinde alış ve­
riş edebilen ve (Hâcegî) denilen zevata tahsis 
edilmişti. Sonra sonra bu kayıt kalktı ve Be- 
destenliler, alelâde tâcir oldular. Bunların çoğu 
büyük servet yaptılar, bir kaç defa milyoner 
olan Gümüşçü Ah Bey, bu zümredendir. Yalnız 
servet değil, şöhret de yapmıştır.
Sandal Bedesteni bugünkü «müzayede» şek­
line Şehremini Cemil Topuzlu Paşa tarafından 
konuldu. Cemil Paşa, bu fikri Paris’in müzayede 
sarayı olan «Druo Salonu» ndan aldı. (Druo Sa­
rayı) bütün Fransa'nın, hattâ Avrupa’nın nefis 
eşya meşheri hâlindedir, iki harb arasında her 
gün bu saraya bir kaç milyonluk mal gelir, satı­
lır ve ertesi günü o kadar eşya teşhir edilir, sa- 
tüırdı.
Alış veriş etmeyenlerin dahi buraya geüp ca- 
mekânlarda teşhir edilen eşyayı merakla seyre­
derek malûmat edindikleri olurdu.
Oranın muhamminleri devletin eksper olarak 
tanıdıkları yüksek bilgili zevattan mürekkepti.
Son ziyaretimde Sandal Bedesteninde bâzı 
değişiklikler gördüm:
Mezat salonlarının ortasındaki geniş hole 15 
kollu bronz bir avize asılmış. Eşya salonuna 6 
kollu kristal bir avize, mücevher salonuna da 
yine Bohem bir avize asümaş.
Sandal Bedestenine biraz daha himmet sarfe- 
dilirse, pek tabiî olarak vâridat da o nisbette 
artacaktır. Bu, bir «hüsn-ü-tabiat» ve «zevk-i- 
selim» meselesidir. Vitrinler, teşhir edilen eşya 
ile mütenasip bir şekilde tanzim edilmeli, hattâ 
süslenmelidir.,
Dellâlların da gür ve güzel sesli olmaları ica­
beder. Bir müzayedede dellâl, malı parlatır, sa­
tışı canlandırır, ahcıya keyifle para verdirir. Bir 
noksanı daha söyleyeyim: Sandal Bedesteninde 
halı, tablo ve bibloya ait katalog yoktur. Bir 
malın değerini tâyin edenler alaydan yetişme­
lerdir. Pek tabiî olarak mühim bir parçanın kar­
şısında çok defa apışıp kalırlar.
Bunlar yavaş yavaş ıslâh edilirse İstanbul’a 
lâyık bir müzayede sarayı meydana getirilmş 
olur.
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